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Toch is dit hoekje van het goeddeels
braakliggende terrein achter Cor-
pus een toonaangevend laboratori-
um waar baanbrekend onderzoek
wordt verricht. Drie jaar geleden na
een crowdfundingsactie voor 15.000
euro aangelegd, inmiddels niet
meer weg te denken uit het Bio
Science Park. Toch moet het Levend
Lab zoals het openlucht-laboratori-
um bekend staat, binnenkort plaats
maken voor woningbouw. Bedenker
en hoogleraar Martina Vijver hoopt
vurig op een nieuw plekje binnen
het Bio Science Park. ,,Ik hoor hier
net zo goed als de grote farmaceuti-
sche bedrijven.’’
Dat het Levend Lab meer is dan
een uit de hand gelopen hobby,
blijkt wel uit de cijfers. In de eerste
drie jaar van zijn bestaan was het lab
goed voor vijf procent van de publie-
ke publicaties van de faculteit wis-
en natuurkunde. ,,En daar zitten
heel wat grote namen tussen’’, bena-
drukt Vijver. Het aantal weten-
schappelijk publicaties was mis-
schien nog niet zo groot, ,,maar dat
gaat dit jaar veel meer worden door-
dat de promovendi die hier drie jaar
geleden begonnen zijn nu bijna
klaar zijn met hun onderzoek’’. Het
aantal niet-wetenschappelijke pu-
blicaties en optredens op radio en
televisie was echter enorm, net als de
indrukwekkende lijst van delegaties
die op het Levend Lab zijn rondge-
leid.
Het Levend Lab wordt ook niet al-
leen door biologen bevolkt. Ook mi-
lieuwetenschappers, natuur- en
scheikundigen en wetenschappers
van Naturalis, de Vlinderstichting,
het LUMC en de sterrenwacht doen
er onderzoek.
Experiment
Ook de resultaten van de eerste on-
derzoeken liegen er niet om. Som-
mige bestrijdingsmiddelen blijken
in een realistische test veel schadelij-
ker dan onder traditionele laborato-
rium-omstandigheden. Vijver: ,,Wij
hebben stoffen in het water ge-
bracht die na elf dagen verdwenen
zouden moeten zijn. Op papier en in
het lab is dat zo, maar wij hadden ze
na een half jaar nog. Aan de ene kant
is dat vervelend, want daardoor
kunnen we per sloot maar één expe-
riment per jaar doen. Aan de andere
kant laat het wel zien dat de waarde
van buiten testen heel groot is.’’
Dat het Levend Lab weg moet van
de plek waar het nu zit, was altijd al
bekend. Komende zomer is het zo
ver. Vijver is in gesprek met het vast-
goedbedrijf van de universiteit om
te zoeken naar een nieuwe stek. De
suggestie dat het logisch zou zijn
om haar slootjes te verplaaten naar
goedkope poldergrond, werpt zij
verre van zich. ,,Wij hebben nogal
een functie: we leiden mensen op,
niet alleen van de universiteit, maar
ook hbo’er, mbo’ers en basisscholie-
ren werken hier. Bovendien zijn er
op het Bio Science Park genoeg plek-
ken waar niet gebouwd mag worden
en waar het juist groen moet blijven
om het hier aantrekkelijk en leef-
baar te houden. Het plan is ook dat
er in het park meer groen en minder
verkeer komt. Daar passen wij pri-
ma tussen.’’
En wanneer het onverhoopt niet
lukt om iets te vinden op het Bio
Science Park? ,,Dan gaan we zeker
op zoek naar een plan B.’’
Want er moet sowieso een nieuw
Levend Lab komen. Al was het maar
omdat Vijver samen met onder an-
dere het LUMC en Naturalis 10 mil-
joen euro heeft binnengehaald van
de Nationale Wetenschapsagenda
voor onderzoek naar biodiversiteit
en gezondheid. En dat onderzoek
moet voor een belangrijk deel moet
worden uitgevoerd op het Levend
Lab.
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Oegstgeest ■ Op het eerste gezicht
is het allemaal niet zo indrukwek-
kend: 36 mini-slootjes en een verza-
meling ingegraven waterbakken. 
’Ik hoor hier net
zo goed als de
grote farmaceuten’
Eetkamer
Danny van der Plas (18) werd door
een driekoppige jury uitgeroepen
tot meest waardevolle vrijwilliger in
de jeugdcategorie. Hij is een van de
drijvende krachten achter Eetkamer
De Krom, een maatschappelijk ini-
tiatief waarbij de kantine van voet-
balvereniging Katwijk twee avon-
den per week wordt omgetoverd in
een soort buurtrestaurant. Daar
worden betaalbare maaltijden ge-
serveerd in een gezellige sfeer. 
Flora Band
Anna Prins-Kromhout (29) kreeg in
de categorie jongvolwassenen de
prijs uitgereikt vanwege haar aan-
deel in het succes van de Rijnsburgse
Flora Band. Zij is verantwoordelijk
voor alle folders, flyers, de website,
begeleidt de televisie- en radio-op-
tredens, en draagt zo bij aan de
naamsbekendheid tot heel ver bui-
ten Rijnsburg. 
Anton Nijgh (56) is volgens de ju-
ry al net zo’n onmisbare duizend-
poot, maar dan bij basketbalvereni-
ging Grasshoppers. ’Hij staat daar
onopvallend zijn mannetje.’ De
grootste van al zijn verdiensten is
zonder twijfel het opzetten van een
rolstoelbasketbalafdeling, waar hij
zelf de trainer van is geworden. 
Maaltijdservice
In de seniorencategorie mocht Ger-
rit Russchenberg (73) het podium
beklimmen. Hij is de strenge doch
rechtvaardige coördinator van de
maaltijdrijders van Maaltijdservice
Katwijk, dat inwoners van warm
eten voorziet. Indien nodig, stapt
Russchenberg ook zelf achter het
stuur. Daarnaast steekt hij veel tijd
in de vereniging Oud Valkenburg,
en is hij nauw betrokken bij de in-
richting van het Torenmuseum.
Sjansee
De vrijwilligers van dansclub Sjan-
see kregen de prijs voor de beste or-
ganisatie of het beste project, door
het Nederlands kampioenschap G-
dansen volgend jaar naar Katwijk te
halen - door veertig vrijwilligers ge-
organiseerd voor 350 deelnemers. 
Alle winnaars kregen gisteravond
uit handen van de burgemeester een
gemeentelijke oorkonde en een
cheque ter waarde van 500 euro, die
zij in hun eigen vrijwilligersorgani-
satie kunnen bestreden. 
Katwijkse ode
aan vrijwilligers
Katwijk ■ Het grote aantal vrij-
willigers in Katwijk mag nooit
een vanzelfsprekendheid wor-
den, vinden maatschappelijke or-
ganisatie Welzijnskwartier en
het gemeentebestuur. Om die re-
den reikte burgemeester Corne-
lis Visser gisteravond in zalen-
centrum Tripodia de jaarlijkse
vrijwilligersprijzen uit. 
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